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tout! le! canton! de! Fribourg! »,! «! unique! lieu! dans! le! canton! où! les! professionnelles!
descendent! le!pavé!»1!ou!autant!de!qualificatifs!pour!parler!de! la! rue!de! la!GrandA
Fontaine!à!Fribourg.!Cette!ville!bilingue!de!Suisse,!placée!sur!le!Röstigraben,!renferme!
ainsi!au!cœur!de!son!centre!historique!un!espace!proposant!du!travail!sexuel!de%rue.!






plus! contestée! de! l’activité! prostitutionnelle,! et! un! enjeu! des! politiques! visant! à! la!
réglementer!ou!l’interdire.!»!(Séchet!2009!:!70).!À!Fribourg,!depuis!le!1er!janvier!2011,!
la! prostitution! est! réglementée! au! niveau! cantonal,! mais! depuis! 1986! au! niveau!
communal.!!
Sur!cette! image!d’Epinal!d’un! lieu!historiquement!habité!par!des! travailleuses!du!
sexe! (TS),! les!opinions! fusent,!mais!quand! il! s’agit!d’une!demande!des! riverain·e·s!
d’interdire!la!pratique!de!la!prostitution!dans!cette!rue!en!la!confinant!à!l’intérieur,!c’est!
le!grand!plongeon!conflictuel!entre!les!différent·e·s!actrices!et!acteurs.!Les!autorités!
sont! interpellées,! parfois! de! manière! vive,! par! les! revendications! de! certainHe·s!
habitant·e·s!se!sentant!floué·e·s.!Ce!n’est!pas!la!première!fois.!Déjà!en!1986,!ce!sont!
ces! mêmes! caractéristiques! qui! ont! menés! à! l’avènement! du! premier! règlement!
concernant!les!pratiques!de!prostitution!de!rue!à!Fribourg.!D’ailleurs,!«!la!régulation!du!
marché!du!sexe!polarise! [déjà]! les!débats!du!XIXe!siècle! :! l’activité!prostitutionnelle!
estAelle! liée! à! la! sphère! privée! ou! doitAon! la! traiter! comme! une! affaire! publique! ?!
Dilemme!qui!trouve!sa!traduction!dans!le!traitement!spatial!du!marché!du!sexe!(…)!»!
(Chimienti,!Földhàzi!2008!:!87)!comme!il!est!possible!de!le!voir!dans!le!cas!de!la!GrandA






de! rue! ?! «!Depuis! la! période!médiévale,! des! thèses! d’historiens! ont! régulièrement!
associé! la! prostitution! aux! villes,! et! réciproquement.! »! (Deschamps! 2008! :! 102)!








d’opinion,! reliée! étroitement! à! des! politiques! publiques,! ainsi! qu’à! des! influences!
structurelles!moins!visibles.!L’espace!est!ainsi!non!seulement!une!approche,!au!sens!
territorial,! mais! aussi! l’objet! de! cette! recherche.! Au! milieu! de! tout! cela,! résident!
plusieurs! questions! relatives! aux! manières! de! vivre! ensemble! :! «! Quelles! places!









dans! un! premier! temps! une! appréhension! géographique! de! l’espace!me! paraissait!
nécessaire.!Ainsi,!j’ai!convoqué!deux!auteurs!ayant!traité!longuement!les!thèmes!de!
l’espace,! du! territoire! et! de! la! territorialisation.!Ce! premier! axe! permettra! de!mieux!




comprendra! les! modèles! analytiques! d’André! Torre! et! de! Patrice! Melé! afin! de!
comprendre!les!mécanismes!du!conflit!et!de!ses!implications!spatiales,!tant!au!niveau!
de! l’usages! que! des! externalités.! Ces! deux! axes,! relevant! plutôt! du! niveau!microA
sociologiques!seront!mis!en!perspective!au!travers!d’un!troisième!relevant!des!apports!
de! la!géographie!morale!du!sexe!et!des!géographies! féministes.!Ainsi,!ce! troisième!












dépassement! de! cette! binarité! du! genre! et! en! ce! sens! la! féminisation! de! l’écriture!
recrée!purement!et!simplement!cette!binarité.!Cela!est!révélateur!de!la!difficulté!de!la!
langue!française!à!appréhender!le!trans*.!Un!genre!neutre,!au!sens!grammatical!du!
terme,! sera! donc! également! utilisé! pour! dépasser! cette! dichotomie! :! le! “iel·s“.!
Consciente!de!ces!limites,!j’estime!que!ces!formes!d’écriture!me!permettent!pourtant!
de!contrer!une!certaine!forme!d’hégémonie!masculine!au!travers!du!langage!écrit.!!
De! manière! pragmatique,! je! précise! en! préambule,! que! j’utiliserai! uniquement!
l’acronyme! “TS“! pour! substituer! aux! termes! de! “travailleuses·eurs! du! sexe“,! mais!




pas!exclure! les!pratiques!masculines!de! la!prostitution.!Bien!que! je!n’aie! vu!aucun!
homme!pratiquant!la!prostitution!à!la!GrandAFontaine,!il!me!paraît!essentiel!de!rester!
attentive!à!ces!dimensions!de!langage.!D’ailleurs,!il!sera!intéressant!de!constater!au!
travers! de! la! partie! analytique! de! ce! travail! que! les! journaux,! Associations,! etc.!
emploient! ces! termes! uniquement! au! féminin.! Cette! position! épistémologique! sera!






sera! détaillé! par! cette! recherche.! Il! est! nécessaire! à! ce! stade! de! définir! la!
problématique! guidant!mon! analyse.! La! thématique! choisie!mêle! actuellement! une!
cohorte!d’actrices!et!acteurs!différent·e·s!aux!intérêts!divergeants,!et!occupe!la!scène!









Suite!à!cette!question,! j’ai!pratiqué!un!exercice!de! “videAsac“,!nécessaire!à! toute!
entrée! sur! un! terrain! de! recherche.! Au! travers! de! cette! pratique,! j’ai! tenté! de!
conscientiser!les!préconçus!et!les!idées!reçues!que!je!pouvais!avoir!à!ce!sujet.!Ainsi,!
je! les!ai!gardés!à! l’esprit,!afin!de!comprendre!comment!certains!pourraient!être!des!




!Autour! de! cette! large! question! de! départ,! j’ai! choisi! d’élaborer! deux! hypothèses!





Cette! première! hypothèse! me! permettra! de! traverser! tout! d’abord! de! manière!
descriptive!les!différents!usages!faits!de!la!GrandAFontaine!et!de!prendre!en!compte!la!





L’accroissement%général% de% la%mobilité,% et% plus%précisément%au% sein%du%














façon! dont! il! est! administré! et! vécu,! peut! amener! à! des! conflits.! Il! est! d’ailleurs!
intéressant! de! noter! que! les! notions! de! «! rival! et! riverain! ont! la! même! origine!
étymologique!latine!:!ils!renvoient!à!des!personnes!puisant!leur!eau!à!la!même!source!»!
(Deschamps!2008! :!108).!Ainsi,!étudier!un!conflit!en!soi!est! intéressant,! cependant!






Un! deuxième! champ! me! paraît! nécessaire! pour! appréhender! la! totalité! de! la!
problématique! prenant! place! à! la! rue! de! la!GrandAFontaine! à! Fribourg! :! celui! d’un!


















chose!parmi! les!choses,!un!produit!quelconque!parmi! les!produits!\! il!enveloppe!les!
choses! produites,! il! comprend! leurs! relations! dans! leur! coexistence! et! leur!
simultanéité! »! (1974! :! 88).! L’espace! est! donc! non! seulement! un! produit,! mais! un!
phénomène!de!pouvoir!qui!peut!agir!sur!la!société.!L’ensemble!de!ses!recherches!n’est!








car! c’est!aussi! l’espace!qui! influence! le! social.!Ce!postulat!a!permis!à!Lefebvre!de!
développer! une! approche! féconde,! mais! essentiellement! axée! sur! cette! notion! de!
pouvoir.!!












Tout! d’abord,! il! semble! essentiel! de! noter! que! différents! courants! et! recherches!





fait! pratiquement! toujours! dans! un! rapport! de! force! avec! l’occupant! de! l’espace! »!
(Hanin!2004!:!4).!Il!est!évident!que!la!perspective!de!ce!travail!nécessite!la!définition!
du! concept! de! territoire,! cependant! «! (…)! Lefebvre! ne! fait! pas! explicitement! la!
différence!entre!espace!et!territoire!(…)!»!(Martin!2006!:!13).!Partant!du!principe!qu’il!
existe! peu! (voire! plus)! d’espace! ne! bénéficiant! pas! d’une! projection! d’un! système!
d’intention,!j’utiliserai!indifféremment!les!termes!espace!et!territoire!en!y!attachant!la!











«! l’espace! public! est! indissociable! d’un! rapport! à! l’altérité.! Cela! permet! d’envisager! la!
sexualité!à!travers!le!prisme!de!la!fabrique!des!identités!individuelles,!du!déploiement!des!
pratiques! spatiales! [et]! de! la! construction! du! territoire! par! les! actrices! et! acteurs.!
(…)! L’espace! est! le! produit! et! le! support! de! la! reproduction! des! normes! comme! des!
rapports!de!domination.![En!ce!sens,!il!faut]!emboîter!les!échelles!pour!travailler!aussi!bien!













«! (…)!un! territoire! (…)!constitue,!au!départ,! la!matrice!de!ses!relations!(par!exemple! la!
présence! d’une!montagne! et! l’intention! des! habitants! d’en! tirer! un! revenu! touristique).!
Ensuite,!ces!mêmes!processus!produisent!une!empreinte!sur!le!territoire!(par!exemple!la!
construction!d’installations!de!remonteApentes).!Cette!empreinte!devient!alors!matrice!des!
développement! subséquents! (par! exemples! la! créations! d’un! école! de! ski! et! ainsi! de!
suite.!»!(Kebir!et!Crevoisier,!2004!:!5)!!
Comme!ce! travail! le!présentera!plus! loin,! la!dimension!genrée!de! l’espace!choisi!
revêtira! une! dimension! primordiale.! Ici,! il! est! important! de! voir! qu’elle! est! aussi!













A! espace! conçu! (représentations! de! l’espace)! :! conceptions! des! savants,!
planificateurs,!urbanistes,!technocrates!“découpeurs“!et!“agenceurs“!»!!
(Klauser!2013,!Cours!nonApublié)!!
Ces! trois! productions! sont! étroitement! reliées! aux! actrices! et! acteurs! qui! les!
mobilisent!et! forment!également!par!ce!biais!des!catégories! identifiables,!mais!elles!






























générale! de! la! territorialité.! Son! concept! de! “territorialité“! dessine! donc! le! grand!




terrestre,! laquelle! peut! être! qualifiée! justement! d’espace.! Est! espace,! dans! cette!














Cette! approche! vécue!mobilise! de!manière! centrale! la! notion! de! “pouvoir“.! Pour!
Raffestin! (1980! :! 46),! «! le! pouvoir! ne! s’acquiert! pas! \! il! s’exerce! à! partir! de! points!
innombrables!\![et]!les!relations!de!pouvoir!ne!sont!pas!en!position!d’extériorité!à!l’égard!







































Fontaine! dans! une! perspective! conflictuelle! reliée! à! différents! niveaux! (actrices! et!
acteurs,!perception,!usage!de!l’espace,!production!de!l’espace!etc.).!!
3.2.2! Le!changement!
Dans! la! perspective! proposée! par! Torre! et% al.! (2015),! la! notion! de! changement!
apparaît!alors!être! le!principal!mécanisme!menant!au!conflit.!Ainsi,!de!manière! très!
factuelle,! «! la! conflictualité! naît! de! changement! et! de! projets! de! changement! [et!
généralement],!il!s’agit!de!:!
la! construction,! la! dégradation! ou! la! destruction! d’un! bien,! d’un! paysage! ou! d’une!
infrastructure!\!la!mise!en!œuvre!d’une!nouvelle!production!ou!l’extension!d’une!activité!\!




«! révélateurs!des!mutations! (…)!qui!se!produisent!dans! les! territoires,! [et!qui]!sont!des!
signaux! des! évolutions! sociales,! techniques! et! économiques,! de! la! nouveauté! et! des!
innovations.! [Elles]! témoignent! des! oppositions! que! suscitent! ces! dernières,! des!
discussions!autour!de!leur!mise!en!œuvre,!de!leur!(non)acceptabilité!éventuelle,!ainsi!que!
de! la! mise! en! place! des! procédures! de! gouvernance! et! de! leur! transformation! sous!













(Torre! et% al.! 2015! :! 37).! En! effet,! il! est! le! cœur! même! des! points! de! tension! qui!
passionnent!les!chercheur·e·s!et!jouent!un!rôle!de!«!structuration!sociale!»!(Melé!2007!
:!42)! révélateur.!En!ce!sens,! le!conflit!peut!donc!mettre!à! jour!différents!niveaux!et!
obstacles!:!«!des!dysfonctionnements!de!l’action!publique!(…),!des!difficultés!à!mettre!
en!œuvre!un!projet,! (…)!une! incapacité! (…)!à! intégrer! les!demandes!(…),! (…)!une!
insuffisante!prise!en!compte!des!impacts,![ou!encore!une]!“politisation“!du!débat!sur!
l’action! publique! »! (Melé! 2003! :! 9).! L’ensemble! de! ces! éléments!mets! en! avant! la!






donner! une!définition! complète!de! ce!que! j’entendrai! par! conflit! tout! au! long!de! ce!
travail!:!
«! Nous! appelons! conflit! une! opposition! marquée! par! un! engagement! entre! deux! ou!
plusieurs!parties!prenantes!(les!actrices!et!acteurs!du!conflit),!au!sujet!d’éléments!matériels!




relations! des! populations! à! l’espace! (…)! »! (Melé! 2003! :! 8)! qui! les! entoure.! Si! ces!
composantes!de!rassemblement!et!d’engagement!sont!importantes,!leur!lien!à!l’espace!
! "!24!"!





espace,! il! contribue! également! à! la! création! de! plusieurs! discours,!mais! aussi! à! la!
modification!de!pratiques!et!de!représentations.!Ainsi,!vus!comme!des!«!dramatisations!
du!débat!public!»!(Melé!2003!:!5),!!











Les! conflits! d’espace! se! situent! dans! leur! grande!majorité! dans! des! oppositions!
quant!à!l’usage!ou!à!la!menace!d’un!territoire.!Ils!ne!doivent!pas!être!vus!uniquement!
de!manière!négative,!mais!également!comme!«!une!nouvelle!manière!de!créer!des!
territoires! et! des! liens! sociaux! »! (Melé! 2007! :! 42).! C’est! ce! que! nous! appellerons!
«! territorialisation! »,! au! sens! de!Raffestin! qui! la! définit! comme! la! projection! «! d’un!
système!d’intention!humain!sur!une!portion!de!la!surface!terrestre,!laquelle!peut!être!
qualifiée! justement! d’espace! »! (Raffestin,! 1996,! Préface% :% Réseaux% et% territoires% :%
significations% croisées).! Et! «! ce! n’est! pas! seulement! le! conflit! (…)! qui! constitue! un!




assez! évidente! le! concept! de! territorialité! de! Raffestin.! Si! l’espace! peut! donc! être!
support!du!conflit,! il! est!plus!généralement!directement! l’objet!de!ce!dernier.!En!ce!









Sens! 2! :!Concurrence! potentielle! entre! certaines! pratiques,! formes! d’appropriation! de!
sousAensembles!spatiaux!ou!utilisation!de!ressources!naturelles!»!(Melé!2013!:!1)!!
Ce!ne!sont!alors!que!des!«!sousAcatégories!de!l’ensemble!plus!général!des!conflits!»!
(Torre,! Caron! 2005! :! 193A194),! mais! qui! reposent,! au! sens! de! Torre,! sur! deux!
caractéristiques!fondamentales!:!son!lien!à!la!dimension!spatiale,!du!fait!qu’il!repose!
«!sur!une!base!physique!(…)![et!son!lien!au]!cadre!institutionnel!(…)!déterminé!à!la!fois!




etc.)! d’un! même! espace! qui! posent! problème! \! cela! s’appelle! «! le! caractère!
polémogène!»!(Ibid.)%d’un!territoire.!!
3.2.5.1/ Les/externalités/
De!manière! générale,! «! le! concept! d’externalité! (…)! se! voit! ainsi! mobilisé! pour!
décrire!divers!coproduits!négatifs!(pollutions,!nuisances,!…)!mais!également!positifs!
(…)!de!l’activité!économique.!(…).!Différentes!catégories!d’effets!externes!sont!alors!












d’usage! de! l’espace! sont! souvent! présentés! comme! le! résultat! de! comportements!





























territorial! continu,! le! périurbain,! le! rural! ou! encore! des! abstractions! personnifiées!
comme!le!paysan,!le!citadin,!le!flâneur,!etc.)!sont!d’incontestable!actants!possibles!des!
récits! collectifs,! selon! les! circonstances! sociales.! Leurs! potentialités! d’action! sont!
colossales.!»!(Lussault!2009!:!55A56).!
!





ce! dernier.! Au! sens! de! Melé! (2013),! «! les! situations! de! conflit! peuvent! être!
appréhendées!en!ellesAmêmes!comme!l’ouverture!d’un!espace!public!intermédiaire!de!















À! ce! stade,! il! est! intéressant! de! constater! que! des! riverain·e·s! ont! utilisé! une!
première! fois! la! voice% au! milieu! des! années! 1980.! Ce! qui! a! mené! les! autorités!
communales!à!élaborer!un!règlement!relatif!à!la!pratique!de!la!prostitution!de!rue!en!
1986.!Puis!une!période!de! loyalty! (ou!peutAêtre!d’exit! si! certain·e·s! riverain·e·s!ont!
déménagé!volontairement!durant!cette!période)!face!aux!mesures!mises!en!place!par!
les!autorités!communales!s’est! installée! jusqu’en!2012,!année!durant! laquelle!s’est!
ouverte!une!nouvelle!période!de!voice!avec!la!création!de!l’Association!de!la!GrandA
Fontaine.!J’y!reviendrai!plus!précisément!au!point!5.2.2.2.!!





pas! à! rendre! compte! d’un! niveau! plus! macroAstructurel! des! éléments! pouvant!
influencer!le!choix!d’une!des!options.!C’est!pourquoi!cette!analyse!microsociologique,!







historique!des!TS!dans! ce!même! lieu.!En! ce! sens,! le! niveau!microsociologique!ne!
satisfait! pas! à! rendre! compte! de! cet! ensemble! complexe! et! des! influences! qui! s’y!
côtoient!et!opposent.!Dans!la!même!idée!que!le!géographe!Phil!Hubbard,!il!me!semble!







conséquences! politiques! s’avèrent! essentielles.! Le! premier! permettra! d’exposer! la!













242).! Dans! la! même! idée,! précédemment! citée,! que! l’espace! participe! à! cette!
reproduction,! il! est! nécessaire! de! comprendre! comment! les! rapports! de! genre! son!
(re)produits! et! transformés,! cependant! il! est! également! important! de! se! poser! la!
question! suivante! :! la! majorité! des! TS! sont! de! sexe! féminin,! les! apports! des!
géographies!susmentionnées!amènent!donc! ici! une!perspective!utile!et!nécessaire,!
cependant! qu’en! estAil! des! espaces! prostitutionnels! occupées! par! des! TS! de! sexe!
masculin!?!Dans!quelle!mesure!cela!remetAil!en!question!ces!apports!théoriques!?!Ou!














femmes! sur! le!marché! du! travail! salarié! (…)! ainsi! que! par! les! transformations! des!
structures!familiales!(familles!monoparentales,!couples!célibataires!sans!enfants,!…)!»!
(Ibid.! :! 244).! Il! est! ainsi! aisé! de! comprendre! que! la! prostitution! pose! d’emblée! un!











quotidienne!en!oubliant! souvent! d’être! questionnées!et! remises! en!perspective.!En!
effet,!«! [l]a! rue!est!un!espace! traversé!de!normes!qui!cristallisent! rituels!et!attentes!
sociales.!Certaines!de!ces!règles!d’usage!sont!édictées!par!le!législateur!qui!proscrit!
des!attitudes! jugées! inappropriées.!Uriner,!déféquer,!avoir!des! rapports!sexuels,!se!
dénuder,!parfois!boire!ou! fumer!sont!autant!d’actions!sanctionnables!dans! l’espace!
public.!Nombre!de!ces!interdits!ont!rapport!avec!le!corps!et!la!sexualité![Pain,!1997!\!

















Les! TS! semblent! ainsi! rassembler! un! ensemble! d’éléments! contradictoires,!
bousculant!ainsi!les!cadres!spatiaux,!sociaux!et!moraux!structurant!de!manière!sousA
jacente!les!modes!de!vie.!Pour!Augustin,!!
«! le!concept!de! la! femme!comme!partie!essentielle!de! la!maison! (quand!elle!n’est!pas!
carrément! la!maison)! est! si! bien! ancré! qu’on! lui! refuse! de! façon! régulière! les!moyens!
d’entreprendre!une!migration.!Ainsi!commence!l’image!pathétique!de!la!femme!innocente!
arrachée! à! sa! demeure,! forcée! de!migrer,! quand! elle! n’est! pas! carrément! enlevée! ou!
vendue!comme!esclave.!Cette!image!suit!aujourd’hui!celles!qui!migrent!vers!des!endroits!
où! les! seules! occupations! rémunérées! qui! leur! sont! accessibles! sont! dans! le! service!
domestique!ou!le!travail!du!sexe.!Le!discours!du!‘trafic’!repose!sur!la!présomption!qu’il!vaut!
















des! mères! de! familles! et! on! se! comprenait! »! (Entretien! Association! de! la! GrandA
Fontaine),!alors!que!maintenant!ce!sont!«!des!jeunes!et!belles!femmes!qui!s’en!foutent!
»!(Ibid.).!L’idée!sousAjacente!que!la!mère!pourvoyant!aux!besoins!de!sa!famille!par!le!




été! d’autant! plus! intéressante,! prenant! ainsi! en! compte! «! les! espaces! (…)!
hiérarchiquement!sexualisés,!mais!aussi!racialisés,!classés,!au!sens!d’appartenance!





La! tension! inhérente!à! la!présence!de!TS!dans! l’espace!public!est!d’autant!plus!
intéressante,! qu’iels! furent! «! confinés! aux! lieux! clos! qu’étaient! les! maisons! de!
tolérance,!ils!furent!par!la!suite!exclus,!en!premier!lieu,!de!l’espace!public.!Ils!semblent!
l’être!aujourd’hui!de!toute!forme!d’espace,!public!comme!privé,!et!jusque!de!leur!propre!
corps! et! de! leur! propre! voix,! puisque! les! actrices! et! acteurs! de! la! lutte! contre! la!
prostitution!leur!dénient!la!possibilité!même!de!s’exprimer!sur!leur!propre!situation.!»!
(Maffesoli! 2011! :! 173)!Ces! différents! espaces! et! leurs! hiérarchisations! seront! ainsi!
mobilisés!dans!la!partie!analytique!de!ce!travail!afin!de!comprendre!la!problématique!




















En! effet,! «! [q]u’ils! condamnent! ou! qu’ils! administrent! la! prostitution,! qu’ils! fassent! des!
prostitué·e·s! des! coupables! ou! des! victimes,! [l’ensemble! des]! régimes! convergent!
néanmoins!dans! leurs!enjeux!et!dans! leurs!effets!quant!à! la!définition!de! la!prostitution!











Sans! développer! tout! le! concept! ici,! il! est! important! de!mettre! ces! politiques! de!
régulation!de!l’espace!public!en!lien!avec!«!l’étatAnation!».!En!effet,!ce!dernier!serait!
conçu! par! des! frontières! spatiales,! un! appareil! étatique! régissant! cette! portion!
d’espace.!Ainsi!cette!«!citoyenneté!est!inséparable!de!l’identité!et!la!sexualité!centrale!
à! l’identité! [car]! (…)!elle!est! [la]! reconnaissance!sociale!et!politique!garantie!à!ceux!
dont! le! comportement! est! en! accord! avec! les! valeurs!morales! qui! sousAtendent! la!
construction!de!l’ÉtatAnation.!»!(Duplan!2012!:!119)!Ces!imbrications!permettent!la!mise!
en!évidence!de!l’imbrication!des!échelles!et!par!ce!type!de!phénomènes,!certain·e·s!
seraient! donc! exclu·e·s! du! récit! de! la! nation! de! par! leur! sexualité! et! seraient! ainsi!
mené·e·s! à! créer! d’autres! dimensions! territoriales! en! marge.! En! conclusion,! il! est!
important! d’analyser! les!dimensions! spatiales!à! la! lumière!de! la! politique!«! conçue!






















était! d’abolir! la! prostitution! réglementée! et! contrôlée! par! l’Etat.! Il! milite! pour!
“l’affranchissement!de!l’esclavage!sexuel!et! juridique“!des!prostituées!»!(Rapport!au!
sujet!de!la!LProst!:!6).!Les!TS!sont!donc!vu·e·s!avant!tout!comme!des!victimes,!iels!ne!
sont! donc! en! général! pas! passibles! de! condamnation! contrairement! aux! autres!
                                                
2! Le% Monde% Diplomatique,! Janvier! 2017,! p.18.! Source! :! Fondation! Scelles,! 2016! \! Daniella! Danna!











situent! dans! ce! cadre! juridique,! comme! notamment! l’Allemagne,! les! PaysABas,! la!




Ce! cadre! permet! de! comprendre! que! spatialement,! la! prostitution! et! «! [s]es!
localisations!(…)!évoluent!sous!l’effet!des!politiques!»!(Séchet!2009!:!60).!!Quelles!que!
soient!les!lois!et!changements,!ils!«!modifient!concrètement!les!conditions!de!travail!
des! personnes! prostituées! »! (Deschamps! 2008! :! 101).! C’est! pourquoi! il! me! paraît!
indispensable!d’analyser!les!lois!et!réglementation!dans!le!cadre!de!cette!recherche,!
car!«!l’État!est!l’instance!qui!va!qualifier!les!activités!de!légitimes!ou!d’illégitimes,!de!









































loi,! Rapport! explicatif).! Ainsi,! dans! le! courant! de! l’année! 2008,! le! Conseil! d’Etat! a!
institué! «! un!Groupe! de! travail! chargé! d’accompagner! les! travaux! d’élaboration! du!





du! district,! le! chef! du! Service! de! la! Population! et! des! Migrants,! un! délégué! à!
l’intégration! des! migrants! et! le! chef! de! la! police! de! sureté.! Les! horizons! de! ces!
différentes! parties!montrent! bien! la! nécessité! et! la! difficulté! de! réunir! un! ensemble!
d’intérêts!et!de!domaines!très!divers!liés!au!domaine!de!la!prostitution.!!
«!Le!groupe!s’est!réuni!à!six!reprises!»!(Ibid.)!avant!de!rendre!un!rapport!contenant!






En!avril!2009,!«!avec! l’accord!du!Conseil!d’Etat,! la!Direction!de! la!sécurité!et!de! la!
















brigade! de! la! police! de! sureté! affectée! aux! affaires! des! mœurs,! ainsi! que! des!
dispositions,! autorisations! et! modifications! liées! au! dépôt! de! la! demande.! Cette!
ordonnance! définit! également! la! mobilisation! des! ressources! financières,! soit! le!














prostitution.! »! Cette! forme! de! prostitution! est! interdite! «! dans! les! endroits! et! aux!
moments!où! il!est!de!nature!à! troubler! l’ordre!et! la! tranquillité!publics,!à!entraver! la!
circulation,!à!engendrer!des!nuisances!ou!à!blesser!la!décence!»!comme!aux!abords!











durant! le! processus! d’élaboration,! elle! est! régie! par! plusieurs! conditions! strictes,!
notamment!que!cette!notification!doit!se!faire!auprès!de!la!Police!des!mœurs!avec!du!
personnel!formé!pour!cela!et!que!les!fichiers!de!ce!répertoire!ne!sont!pas!accessibles!
pour! les! autres! services.! Il! existe! donc! une! obligation! d’annonce! et! de! ce! fait! les!















la! mise! à! dispositions! de! locaux! et! «! oblige! la! tenue! d’un! registre! (identité! des!
personnes!qui!y!travaillent,!indication!des!diverses!prestations!fournies!et!des!montants!






en!œuvre! des!mesures! de! prévention! et! d’encadrement! (…)! [s’appliquant]! à! toute!
forme!de!prostitution!»!(art.!!1).!
L’ensemble! de! ces! éléments! permet! de! comprendre! comment! les! pratiques!
prostitutionnelles! sont! légiférées! dans! le! canton! de! Fribourg,! et! aideront! ainsi! à!
comprendre! les! mesures! et! dispositions! maintenues! ou! prises! par! les! autorités!
institutionnelles!en!place.!
3.5.2! Le!règlement!communal!sur!la!prostitution!de!rue!en!ville!de!Fribourg!
La! ville! de! Fribourg,! soumise! au! cadre! cantonal! de! la! LProst,! est! dotée! d’un!
règlement! datant! de! 1986,! qui! régit! «! la! prostitution! de! rue! sur! le! territoire! de! la!
commune!de!Fribourg!»!(Article!Premier!Al.!1).!CeluiAci!a!été!édicté!à!la!suite!du!fait!
que!«!la!commune!a!reçu!de!nombreuses!plaintes,!tant!de!la!part!de!l’Association!des!
intérêts! du! quartier! de! la! Neuveville! [IQN]! que! des! habitants! contre! les! nuisances!
provoquées!par!la!prostitution.!»!(PV!de!la!Séance!du!Conseil!Général,!20.10.1986).!
Le!conseil!communal!note!alors!déjà!que!«!(…)! il! faut!un!règlement!pour! limiter! les!




longtemps! à! la! GrandAFontaine,! quasiment! à! toute! heure! du! jour! et! de! la! nuit! »!






et! des! horaires! étaient! déjà! centraux! à! l’époque.! Les! objectifs! poursuivis! par! le!
règlement!étaient!donc!simples!:!
! "!42!"!
"! «! contenir! l’extension! des! phénomènes! de! la! prostitution! en! nombre! et!






mais! interdit! la!prostitution!de! rue!«!dans! les! rues!ayant!un!caractère!prépondérant!
d’habitation,!sauf!là!où!elle!est!déjà!implantée!traditionnellement!»!(art.!!2!a).!Le!vote!
d’ensemble!accepta!le!«!règlement!sur!la!prostitution!de!rue!en!ville!de!Fribourg!(…)!






que! le!sujet!polarise.!En!effet,!«! tantôt!objet!de!recherche,! tantôt!catégorie!du!sens!
commun,!la!prostitution!divise!et!suscite!des!prises!de!position,!parfois!contradictoires,!
qui!traversent!différents!registres,!allant!de!l’intimité!sexuelle!aux!débats!sociaux!sur!la!
scène! publique.! Ces! registres! se! croisent,! s’entremêlent! et! se! télescopent! dans! la!














Conseiller! communal,! entretien! du! 13.04.17).! Cependant! cette! vision! n’est! pas!
unanime.!Au!terme!de!“prostitution“,!
«!le!Dictionnaire%critique%du%féminisme%(2001)!propose!deux!définitions!:!l’une!centrée!
sur! la! prostitution! comme! violence! paradigmatique! contre! les! femmes! (Legardinier,!
2000),!l’autre!traitant!de!la!prostitution!comme!travail!et!stigmate!(Pheterson,!2000).!À!
la! lumière! de!mes! études! et! de!mon!expérience! d’autres! formes! de! violences! (viol,!













                                                
8!«!critères!définissant!“le!travail“!:!(1)!Il!requiert!une!dépense!d’énergie!(physique!ou!mentale)!\!(2)!il!a!








there% is% sufficient% variation% across% time,% place,% and% sector% to% demonstrate% that% sex% work%

















tarifée,! la! chercheuse! Paola! Tabet! (2004)! a! proposé! de! manière! quelque! peu!
provocatrice,!mais!très!instructive,!!
«! une! analyse! critique! et! empirique! des! transactions! sexuelles! dont! la! diversité! et! la!




jusqu’aux! formes! de! prostitution! les! plus! explicitement! commerciales,! où! la! sexualité!
féminine!fait!l’objet!d’un!contrat!plus!ou!moins!tacite!et!d’un!tarif.!»!(Plumauzille!2016!:!501)!!
Cette! perspective! démontre! que! le! grand! partage! entre! femmes! “prostituées“! et!
épouses!comporte!quelques!nuances! temporelles!et/ou!spatiales.!Cette!«!catégorie!






exception! dès! lors! qu’elles! transgressent! les! normes! de! genre! et! de! sexualités!
prescrites! par! l’idéal! de! la! féminité.! Propre! de! l’énonciation! de! la! prostitution,! ce!
“stigmate! de! putain“! est! spécifiquement! féminin,! “agissant! comme! un! fouet“! pour!
rappeler! à! l’ordre! les! femmes! prises! en! flagrants! délit! d’indépendance! [Pheterson,!
2001]! »! (Plumauzille! 2016! :! 499).! Cette! vision! féministe! permet! une! mise! en!
perspective! d’une! condition! féminine! subissant! souvent! une! double! assertion!
victimisante,! d’abord! en! tant! que! femme! “naturellement! faible,! nécessitant! une!




travailleuses! obtiennent! la! reconnaissance! et! la! légitimité! accordées! aux! autres!
travailleurs,! incluant! le! salaire! minimum,! la! sécurité! sociale,! un! environnement! de!
travail!salubre,!l’absence!de!harcèlement,!de!violence!et!de!coercition,!ainsi!que!le!droit!
de!se!syndiquer!»!(Nengeh!Mensah!2010!:!53).!!
Cette!approche!par! le!biais!du! travail%du!sexe!permet!de!comprendre! l’infiltration!

















Si! j’ai! pu!montrer! que! la! position! des! femmes! dans! l’espace! géographique! était!
limitée,! il! est! nécessaire! d’articuler! ceci! au! statut! de! la! travailleuse! du! sexe,! c’est!




















souvent!contraint!qui! résulte!d’un!accès! inégal!aux!ressources!traduisant! la!division!





505),! et! ce! dans! un! contexte! d’industrie! sexuelle! mondialisée.! En! bref,! il! est!






rend! cette! activité! exemplaire! d’une! publicisation! et! d’une! spectacularisation!
extrêmes.!»!(Mayer!2011!:!15).!Elle!est!ainsi,!au!sens!de!Sanders!et!Campbell!(2007),!
le! type!de!prostitution! le!plus! visible!bien!que!son!«!nombre!a[it]! chuté!depuis!une!
vingtaine! d’années.! »! (WalzerALang! 2003! :! 213)! Les! TS! de! rue! sont! donc! les!
représentations! quintessentielles! de! la! prostitution,! mais! sont! «! l’objet! d’un! effort!




d’un! usage! transgressif! de! la! sexualité.! Au! sein! des! quartiers! d’habitation,! la!









l’ensemble! mobilisant! des! entretiens! afin! de! recueillir! le! discours! des! actrices! et!
! "!48!"!















le! cadre! de! l’espace! de! la! GrandAFontaine.! Si! l’utilisation! de! ce!modèle!me! paraît!
approprié!tant!au!niveau!de!sa!rigueur!que!de!son!apport!analytique!pertinent,!il!ne!faut!
pas!le!concevoir!de!manière!figée!et!stable.!En!effet,!«!il!est!hasardeux!de!proposer!un!




Le!modèle! propose! donc! d’accéder! à! un! «! choix! d’experts! de! différents!milieux!
professionnels! et! associatifs! ouvr[ant]! à! la! variété!des!opinions,! conséquences!des!
diverses! appartenances! institutionnelles! »! (Torre! et% al.! 2015! :! 40).! Ce! panel,!




Bar! et! du! Programme! de! défense! des! intérêts! des! TS,! nommé! “Grisélidis“,! et!
certain·e·s!élu·e·s!ayant!traité!ce!dossier.!!





expérience! de! terrain! anthropologique! me! poussait! également! dans! ce! sens! :!
l’interviewé·e! parle! le! plus! possible! par! luiAmême! relevant! ainsi! les! points! qui! lui!
paraissent! importants,! tout!en!étant!guidé·e!par! le·a!chercheur·e,!afin!de!garder!un!
cadre!en!lien!avec!la!problématique.!
Ce! développement! va! me! «! permet[tre]! d’approfondir! la! compréhension! des!
processus! conflictuels,! de! les! décrire! et! d’en! décortiquer! les! éléments! constitutifs!
suivants!:!
La!matérialité!du!conflit! \! les!actrices!et!acteurs!des!conflits! \! les!motifs!du!conflit! et! la!









points,!mentir,! etc.! »! (Torre!et% al.! 2015! :! 41).! La! nécessité! de! les! analyser! en! les!
recoupant!s’avère!donc!essentielle.!De!plus,!la!diversité!de!pensées!et!d’opinion!est!la!
richesse!même!de!notre!condition!humaine,!cependant!il!est!nécessaire!de!mettre!en!




















effet,! il! y! aurait! eu! de! la! méfiance,! car! iels! ne! savaient! pas! qui! avait! déposé! ces!







                                                















de! comprendre! le! cadre! général! de! politiques! publiques! dans! lequel! évoluent! les!
territoires!et!individus.!En!effet,!«!en!qualifiant!des!espaces,!le!droit!crée!des!attentes!
sur! les! évolutions! de! ces! espaces! et! sur! la! définition! des! pratiques! sociales!




«! de! nombreux! travaux! de! recherche! montrent! que! les! conflits! et! controverses! ne!
constituent! pas! un! dysfonctionnement! de! l’action! publique! mais! bien! une! modalité!
généralisée!de!sa!mise!en!œuvre.! Ils! représentent!une!des!modalités!de! relation!entre!
habitants! et! l’action! publique! territorialisée.! (…)! L’étape! de! la! constitution! de! groupes!






concertation.! (…).!Le!conflit! serait! donc!en!cela!une!stratégie!de!conquête!de! l’espace!
politique!public!»!(Ibid.%:!15A16)!
Je!mobiliserai!les!rapports!des!institutions,!tels!que!ceux!rendus!par!la!Commission!
relative! au! domaine! de! la! prostitution! dans! le! canton! de! Fribourg,! mais! aussi! les!
! "!52!"!
rapports!architecturaux!rendus!dans!le!cadre!d’un!projet!de!remise!en!état!de!la!rue!au!






sensible! en! ce! qu’il! suscite! des! polarisations! et! confronte! à! l’obligation! de! prendre!
position!».!J’ai!en!effet!pu!en! faire! l’expérience!durant! la! récolte!de!données!de!ce!
travail!de!mémoire!et!ce!d’autant!plus!que!les!décisions!étaient!brûlantes!d’actualité.!
La!difficulté!supplémentaire!présente!dans!ce!contexte!était!le!laps!de!temps!court!de!
ma! recherche.! Ainsi,! si! le! terrain! était! sensible,! je! devais! en! plus! m’y! engager!
rapidement,! tout! en! tentant! de! gagner! la! confiance! de! mes! interlocuteurs! et!
interlocutrices,!alors!que!des!chercheur·e·s!chevronné·e·s!relatent!souvent!le!nombre!




















«! dans! le! but! d’étudier! les! enjeux! de! voisinage,! la! cohabitation! et! les! coAprésences!





d’empathie!pour! les! riverain·e·s!et!TS,!ou!encore!en!argumentant!sur! la!potentielle!






sciences! douces“11,! sont! aussi! les! résultats! d’une! médiation! et! d’une! construction!
humaine.! ! En! ce! sens! et! dans! la!même! idée! que!Mayer! (2011),! je! ne! voulais! pas!
«!passer!sous!silence!mes!engagements!et!implications!dans!leur!contexte!relationnel!
et! spatioAtemporel! [mais]! (…)! les! travailler! comme!partie! intégrante! de! la! “base! de!
données“!»!(2011!:!26),!sans!perdre!de!vue!que!cette!production!écrite!aura!un!effet!
performatif!sur!la!réalité!qu’elle!tente!de!décrire!et!d’analyser.!













plaisir! »! (Entretien!AGF).! En! effet,! «! une! jeune! femme,! si! elle! ne! participe! pas! au!
commerce! prostitutionnel,! ne! flâne! ni! ne! stationne! dans! un! lieu! public! “réservé“! à!
l’activité! de! prostitution! »! (Ibid.).! Dans! cet! espace! de! rue! féminisé,! je!me! suis! vue!




































Mon! travail! ne! prétend! pas! échapper! à! ce! travers,! mais! tentera! d’apporter! un!




puisque! je! suis! habitante! et! originaire! de! cette! région.! Ma! première! intuition! me!
poussait!à!chercher!une!forme!de!gentrification!de!cette!rue!et!ainsi!de!l’étudier!sous!
les! angles! “immobiliers“! et! “spatiaux“.! Cependant,! après! une! fouille! conceptuelle!
approfondie! au! sujet! de! la! gentrification,! j’ai! pu! constater! que! le! cas! de! la!GrandA
Fontaine!ne!répondait!pas!exactement!aux!critères!nécessaires!à!une!place!gentrifiée!






                                                






avaient! perdu! leur! statut! plus! ou! moins! récemment! et! avaient! été! divisées! en!
appartements! ou! transformées! en! meublés,! ont! retrouvé! leur! lustre...! Quand! ce!
processus!de!“gentrification”!démarre!dans!un!quartier,!il!s’accélère!jusqu’à!ce!que!la!
plupart! des! habitants! ouvriers! d’origine! aient! été! écartés! et! que! le! profil! social!
d’ensemble! du! quartier! ait! été! changé“! (Glass,! 1963)! »! (Sociétés! Contemporaines!
2006!:!5)!
Aujourd’hui,! plusieurs! types! de! gentrification! sont! énumérés.! De! la! gentrification!
classique,%à!la!New%Build%Gentrification%en!passant!par!la!gentrification!spontanée!ou!
la!gentrification!par! les!politiques!publiques,! les! transformations!sociales!sont!d’une!
importance!nonAnégligeable!dans!l’étude!de!ce!phénomène.!Des!changements!tels!que!
les! formes! familiales!monoparentales!de!plus!en!plus! fréquentes!ou! les!ménages!à!
double!salaire!modifient!de!manière!structurelle!ce! type!de!manifestation!et!mènent!
cette!dernière!à!s’adapter!en!prenant!d’autres!formes.!Comme!dans! la!majorité!des!




gentrification! débordent! très! largement! de! ce! “modèle! canonique“! [forgé! par! Ruth!
Glass]!»!(Cusin!2008!:!168).!Cependant,!dans!le!cas!de!la!GrandAFontaine,!bien!qu’il!












les! «! processus! de! rationalisation% et! d’accélération% [ont]! conduit! à! une! série!
d’adaptations!de! l’offre!du!marché!du!sexe!à! la!demande,!adaptations! formulées!à!
l’avantage! de! la! clientèle! (…).! La! pluralité! et! la! globalisation! de! la! population! –! au!
travers!notamment!des!migrations!transnationales!et!de!l’augmentation!de!la!mobilité!








j’étudierai! les!protagonistes!présents,! tant!privés!que!publics!ou!commerciaux,! leurs!
différents! usages! de! l’espace! et! leurs! interactions! collectives.! Dans! une! troisième!













«! Reliant! la! place! du! Pertuis,! au! nordAouest! de! la! large! plaine! de! terres! alluviales!
occupée! par! la! Neuveville,! avec! la! place! de! l’HôtelAdeAville! située! sur! la! seconde!
terrasse!de!molasse,!celle!du!bourg,!à!590!mètre!d’altitude,!la!Grand!Fontaine!totalise!
entre!ses!deux!extrémités!une!dénivellation!de!41!m!sur!une!distance!de!320!m!environ.!
La! rue! sinueuse! présente! par! endroit! une! pente! allant! jusqu’à! 12.5%,! et! la! largeur!





et! d’architectes! de! Fribourg,! permet! de! poser! un!
descriptif!physique.!En!effet,!cette!«!rue!très!fréquentée!
de! la! vieille! ville! de! Fribourg! »13! lie! «! deux! entités!
territoriales! [que! sont! le]! “Bourg“! et! [l’]“AugeA
Neuveville“! »! (Rapport! explicatif,! Plan! directeur! et!
sectoriel!de! la!ville!historique!2013),!«!consitu[ant|!un!
ensemble!de!très!grande!valeur!historique!»!(Ibid.).!Elle!
est! en! effet! une! «! voie! de! communication! historique,!
auquel! l’inventaire! des! voies! de! communications!
historiques! de! la! Suisse! attribue! une! importance!
nationale![IVS!FR!4.2.1!et!4.2.2.]!»!(Fritz!2008!:!11).!Au!
sens! de! ce! même! rapport,! dès! sa! construction,! la!






                                                
13! Donatella! Del! Vecchio,! porteAparole! de! police! cantonale.! Tiré! de! [En! ligne]! URL! :!!
http://latele.ch/play?i=lAactuAlesAinfosAduA010312A01A03A2012A1900!(consultée!le!13!juin!2017)!
Figure 2 : Point de vue au milieu de la rue 










détailler! ici.!Selon! les!riverain·e·s,! regroupé·e·s!en!association,! le! trafic!n’est!pas! le!
seul!problème!comme!je!le!démontrerai!par!la!suite.!
À!ce! tiraillement!entre! fonctions!de! transit!historique!et! résidentielle! s’ajoute!«! la!
présence![également!historique]!de!«!“dames!de!petites!vertus“!aux!abords!des!étuves!




spectacularise! l’offre! d’une! sexualité! tarifée! à! travers! sa!mise! scène! dans! le! décor!
urbain! (Deschamps,! Gaissad,! 2008),! lui!
conférant!visibilité!et!accessibilité!au!sein!d’un!
quartier! habité! »! (Mayer! 2011! :! 37).! La!
prostitution! semble! être! une! autre! source! de!
bruit!dans!cette!rue.!Pour!rappel,! le!règlement!
de! la! ville! de! Fribourg! de! 1986! interdit! la!
prostitution! de! rue,! sauf! à! la! GrandAFontaine,!
lieu! où! elle! est! historiquement! implantée.! Cet!
espace!prostitutionnel!de!rue!«!petit,!(…)!central!
                                                
14! Pierre! Schouwey,! commandant! police! cantonale! Fribourg.! Tiré! de! [En! ligne]! URL! :!!!
http://latele.ch/play?i=lAactuAlesAinfosAduA020312A02A03A2012A1900!(consultée!le!13!juin!2017)!












une! preuve! d’authenticité! faisant! référence! à! une! forme! de! patrimoine! historique,!
légitimant!ainsi!la!présence!actuelle!des!TS.!De!plus,!ce!lieu!de!la!prostitution!de!rue!
est! sous! pression! de! toute! part! :! les! plaintes! du! voisinage! face! à! ses! externalités,!
l’espace!disponible!se!réduisant,!ainsi!que! l’avènement!d’internet!se!généralisant!et!
modifiant! les!comportements! (tant!de! la!clientèle!que!des!professionnel·le·s).!Cette!
pression! spatiale! démontre! bien! la! difficulté! de! trouver! un! équilibre! local,! dans! un!
contexte!charrié!par!des!changements!sociaux!plus!généraux.!
En!bref,!ce!quartier!dénote!des!caractéristiques!bien!spécifiques,!relevant!tant!de!sa!




5.2! Les! actrices! et! acteurs,! leurs! variables! socio5économiques! et! leurs!
usages!
Au! sens! du! modèle! de! Torre! (2015)! mobilisé! dans! mon! cadre! théorique,! les!
variables!socioAéconomique!«!décriv[e]nt!les!dimension!sociales!(…),!les!dynamiques!
démographiques! (…),! [mais! aussi! l]es! décisions! administratives! susceptibles! de!





donner! lieu! à! une! contestation! (…)! »! (Torre! et% al.! 2015! :! 43).! Ainsi! elles! sont!



















les!externalités!dues!à! leur!activité!qui! fondent!une!partie!de! la!problématique.!Ces!














jeunes! (entre! 22!et! 27!ans!et! entre! 38!et! 43!ans)! considèrent! leur! rue!d’habitation!
comme!«!animée,!historique!et!agréable!»18,!alors!que!la!tranche!d’âge!supérieur!(46A
50! ans)! la! considère! comme! «! historique,! bruyante,! dangereuse! et! sale! »19.! Il! est!
intéressant!de!noter!que,!dans!ces!groupes,!il!n’y!a!pas!de!nette!corrélation!entre!la!




La! deuxième! piste! semble! démontrer! qu’il! existe! en! revanche! une! corrélation!
importante!entre!le!fait!d’être!propriétaire!ou!locataire!de!son!logement!et!la!perception!
de! la! rue.! Si! les! locataires,! appartenant!majoritairement! au! groupe! d’âge! inférieur,!
perçoivent!la!GrandAFontaine!de!manière!plutôt!positive,!les!propriétaires!de!la!tranche!
d’âge!suivante!semblent!penser!le!contraire.!Ce!constat!rejoint!les!analyses!de!Melé%
(2003),! dégageant! le! fait! que! «! les! habitants! mobilisés! sont! essentiellement! des!
propriétaires.! (…)!certains!entretiens!présentent!explicitement! l’acte!d’achat!comme!
l’expression!d’une!confiance!dans!l’avenir!d’un!espace.!Confiance!remise!en!cause!par!
les! dynamiques! des! activités! analysées! comme! un! manque! de! stabilité! et! une!
“dégradation“!des!conditions!de!vie!»!(2003!:!145A46).!Si!le!statut!socioAéconomique!
permet!certainement!de!dire!que!leur!capital!tant!économique!que!social!est!plus!élevé!
afin!de!mettre!en!place!des!stratégies! face!aux!nuisances,! il!est!aussi! important!de!





relever!que! la!capitalisation! immobilière! joue!un! rôle! fondamental.!En!effet,!un!bien!
immobilier!acheté,!pouvant!perdre!de!sa!valeur!de!par!le!contexte!alentours,!mène!les!
propriétaires! à! être! plus! attentifs! et! attentives! et,! dans! ce! cas,! revendicateurs! et!
revendicatrices! quant! à! la! tranquillité! de! la! rue.! Les! possibilités! de! mobilité! étant!




al.! 2015! :! 43),! la! GrandAFontaine! ne! fait! pas! exception! à! la! règle.! Une! habitante!




dans! ce! contexte.! Puisque! les! riverain·e·s! sont! amené·e·s! à! vivre! une! externalité!
publique!dans!leur!cadre!privé,!ce!qui!bouleverse!cette!séparation!perçue!de!manière!
indispensable!et!ainsi!mal!vécu!par!certain·e·s.!De!manière!générale!d’ailleurs,!les!«!
atteinte[s! liées! aux! riverains! vivant! dans! des! lieux! de! prostitutions! de! rue! sont]!
généralement! visuelle[s]! et! sonore[s],! rarement! physique[s].! (…)!Très!mal! tolérées,!






le! discours,! depuis! les! discussions! autour! de! l’élaboration! du! règlement! de! 198620!
jusqu’aux!discours!et!articles!de! journaux!de!ces!dernières!années21.!Cet!argument!
                                                




























dans! la! catégorie.! Ici! la! prostitution! pourrait! être! qualifiée! de! “traditionnelle% ou!



















La!majorité! des! TS! présent·e·s! à! la! GrandAFontaine! sont! d’origine! “latino“,! plus!
précisément!ressortissant·e·s!de!la!République!Dominicaine.!La!majorité!bénéficie!de!
titres!de!séjour!valables!et!se!déplace!après!90!jours.!En!termes!d’ancrage!spatial,!il!

























de!ceux!occupés!par! les!TS! :!un!petit!panneau! indiquant! le! terme!«!PRIVE!»,!une!
interviewée!m’a!raconté!avoir!placé!un!spot!à!détecteur!de!mouvement,!afin!d’illuminer!
un!recoin!propice!aux!soulagements!urinaires,!ou!encore!les!appels!à!la!police!pour!
des! débordements,! les! déplacements! de! poubelles! devant! l’Hôtel! de! ville! (situé! à!













                                                
22!Agency! (Agentivité)! :!Déf.!«!Née!de! la!question! repensée!par!Butler!des!différences!sexuelles!de!










L’espace!des!TS!pourrait! «! ainsi! être!analysé!en! tant! qu’élaboration!d’un! refuge!
communautaire! pour! ces! individus! à! la! citoyenneté! tronquée,! ou! citoyenneté! de!
deuxième!classe,!dont!les!identités!et!comportements!sexuels!dissidents!ne!sont!pas!
les!bienvenus!dans!de!nombreux!lieux,!ou!en!sont!exclus!(Hubbard,!2001)!»!(Duplan!
2012! :! 121).! La! difficulté! méthodologique! d’entrer! en! contact! avec! les! TS! tronque!










Dans! le!cas!présent,!cette!pratique!de% rue! spécifique!est!donc!centrale.!Ainsi,! la!
rencontre! des! «! habitants! engagés! au! sein! d’une! Association! de! quartier! est!
initialement! conditionné[e]! à! l’étude! d’une! mobilisation! locale! liée! aux! enjeux! de!
coprésence! au! sein! d’un! périmètre! urbain! caractérisé! par! une! “spécialisation!
sexuelle“! »! (Mayer! 2011! :! 38).!Malgré! le! fait! que!Grisélidis! défende!une!différence!
fondamentale! entre! la! pratique! de! la! prostitution! de! rue! et! celle! de! salon! privé,!




certain·e·s! pensent! que! «! puisqu’elles! sont! constamment! sur! leur! portable,! elles!






Je! vais! maintenant! exposer! les! deux! Associations! de! quartier! représentant! les!








pression.! Pour! les! habitant·e·s! de! la! GrandAFontaine,! la! situation! est! la! suivante! :!













“appartiennent“! au! quartier! du!Bourg! et! les! enfants! vont! à! l’école! «! en! haut! »,! les!
habitant·e·s!du!bas!«!appartiennent!»!à! la!Neuveville!et!mènent! leurs!enfants!dans!









ville! étant! peu! nombreux,! les! habitant·e·s! y! tiennent! et! ne! veulent! «! plus! aucune!
contrainte!d’accès!à!la!vieille!ville!».!!
5.2.2.2/ L’Association/de/la/Grand@Fontaine/
L’Association! de! la!GrandAFontaine! (AGF)! pourrait! alors! être! vue! à! l’image! d’un!
«! champignon,! elle! a! émergé! grâce! à! un! humus! favorable! »! (PierreAOlivier! Nobs,!
Conseiller! communal,! entretien! du! 13.04.17).! Selon! l’un·e! de! ses! membres,!
l’Association! a! été! fondée,! «! car! de! manière! individuelle,! la! ville! de! Fribourg! ne!
répondait! pas! aux! demandes.! »! (Entretien! AGF).! De! plus,! les! autres! groupes! de!
Quartiers!ne!permettaient!pas!de!porter! les!revendications!spécifiques!de!cette!rue.!





rapport! et! de! rencontrer! trois! de! ses! membres,! qui! se! sont! prêté·e·s! au! jeu! de!
l’entretien.!Ne!pointant! jamais!du!doigt!directement! les!TS,! le!groupe!dénonce!«!les!
! "!70!"!
















Police! cantonale,! la! Police! du! commerce! et! les! riverains! constitués! désormais! en!
association,!mène!depuis!quelques!mois!des!réflexions!destinées!à!offrir!une!meilleure!























entre! les! actrices! et! acteurs.! Selon! les! conclusions! de! l’étude! de! Fransico!Klauser!
(2013![2003A2004])!au!sujet!des!trottoirs!de!la!prostitution!à!Olten,!les!caméras!n’ont!
aucun! effet! préventif! sur! une! majorité! de! délits! et! provoquent! parfois! des!
comportements! de! résistances! (endommager! les! caméras,! etc.).! En! ce! sens,! il! est!
intéressant!de!constater!que!les!pôles!dichotomiques!aident!à!penser!les!observations!
de! terrain,!mais! ne! doivent! en! aucun! cas! être! utilisés! comme! des! idéauxAtypiques!
rigides!et!stables.!
En!bref,!il!est!possible!de!dire!que!l’Association!de!la!GrandAFontaine!est!une!actrice!







un! canal! de! légitimation! de! leurs! revendications,! car! iels! ne! s’étaient! pas! sentis!
entendu·e·s! et/ou! compris·es! par! les! journalistes! et! autorités! avec! lesquel·le·s! iels!
avaient!eu!contact.!Malgré!la!sincérité!de!leur!démarche,!il!est!nécessaire!de!garder!à!
l’esprit!que! les!personnes!de!cette!Association!ne!sont!en! réalité!qu’une!partie!des!
riverain·e·s!de!cette! rue,!en!grande!majorité!propriétaires!de! leurs! logements.!Leur!
























lors! des! discussions! au! sujet! de! l’obligation! d’annonce! pour! les!TS,! le!Programme!
Grisélidis! s’y! était! clairement! opposé! dans! l’avantAprojet! de! loi,! se! positionnant! à!
l’encontre!de!l’ensemble!des!autres!actrices!et!acteurs.!Ainsi,!malgré!le!constat!de!ce!













cette! contrainte! méthodologique,! ainsi! que! la! difficulté! que! j’ai! eu! à! accéder! aux!
discours!des!TS.!
Durant!le!processus!d’émergence!de!l’Association!de!la!GrandAFontaine,!Grisélidis!
a! tenu!des!positions! fermes!et! les!protagonistes!des!deux!groupes!se!sont!souvent!
retrouvé·e·s!face!à!face!lors!de!débats.!Pour!Grisélidis,!le!travail!de!prostitution!de!rue!
n’est!pas!comparable!aux!autres!formes!de!prostitution!(en!salon,!sur!internet,!etc.),!





permettent!de! rendre!visibles! les!abus.!Les! femmes!peuvent! rapidement! trouver!de!
l'aide!en!cas!de!besoin!et!les!réseaux!de!traite!des!êtres!humains!ne!peuvent!opérer!








Pour! reprendre! la! perspective! spatiale,! il! est! intéressant! de! noter! que! cette!
problématique!dénote!une!lutte!de!place!au!sens!lussaultien!du!terme.!En!effet,!il!existe!





























Confédération! est! compétente! pour! légiférer! sur! les! activités! économiques! privées,!










est! parfois! perçue! comme! un! synonyme! de! liberté! et! de! démocratie! directe,! mais!







ou! de! Schaffhouse29,! ne! bénéficient! d’aucune! disposition! légale! concernant! la!
prostitution,!alors!que!dans!le!canton!de!Zürich,!la!ville!a!ouvert!en!2013!un!sex%drive%





Ainsi,! les!différences!des!points!de!vue!cantonaux!et! leurs! réponses! législatives,!
initiatives,!etc.!sont!une!richesse!et!une!manière!ciblée!de!répondre!aux!problèmes!
locaux.!Pourtant,!une!harmonisation!plus!large!d’autres!éléments!semble!faire!débat.!
En! effet,! la! «! création! d’une! structure! supracantonale! visant! à! coordonner! les!
ressources,!à!mettre!en!places!des!synergies!et!à!échanger!sur!les!bonnes!pratiques!»!
a!été!proposée!par! le!Conseil!d’Etat! fribourgeois!en!août!2015.!Dans!un!courrier!à!
                                                



























Dans! ce! cadre! cantonal,! la! commune! de! Fribourg! joue! notamment! un! rôle!
prépondérant! puisqu’elle! est! la! seule! à! avoir! un! règlement! communal! relatif! à! la!
                                                
30!Ibid.!







service!est! donc!en! interaction!directe!avec! les! riverain·e·s! et! les!TS!de! la!GrandA
Fontaine.!
L’ensemble! de! ces! parties! prenantes! institutionnelles! sont,! dans! ce! cadre,!
uniquement!exécutives,!au!sens!où!elles!appliquent!les!lois!et!règlements!au!sens!large!
du!terme.!De!ce!fait,!puisque!«!la!prostitution!semble!correspondre!à!un!besoin!social,!
(…)! il! faut! [l’]encadrer! »! (PierreAOlivier! Nobs,! Conseiller! communal,! entretien! du!















perdrait! non! seulement! «! en! qualité! de! repérage! »! (Deschamps! 2008! :! 5),! mais!
également! en! contention! d’externalités! négatives! dans! un! espace! relativement!
restreint.! Il!est!pourtant! intéressant!de!noter!que!ces! instances!tentent!de!respecter!
une! balance! d’intérêt! difficile,! en! prenant! des! mesures! «! afin! de! prendre! en!
considération! la! cohabitation! avec! le! voisinage! »! (La! Liberté! 02.07.2015),! tout! en!
essayant! de! maintenir! une! politique! prostitutionnelle! encadrante! et! protectionniste.!
! "!78!"!














prostitution,!exploitant!du!Café%de% la%GrandCFontaine)!»! (Rapport!de! la!Commission!
2014!:!6).!
Néanmoins,!les!rapports!de!la!Commission!consultative!sont!accessibles!au!public.!
«! Conformément! à! l’art.! 20! al.! 1! lit.! f! de! cette! législation,! [cette! instance]! dans! le!
domaine!de!la!prostitution!fait!annuellement!rapport!au!Conseil!d’Etat!»!(Rapport!de!la!
Commission! 2013).!Cette!Commission,! vue! comme!«! l’enfant! légitime! de! la! loi! sur!








Solidarité! Femmes! Fribourg! et! la! responsable! du! Programme! Grisélidis.! Il! paraît!
important! de! relever! que! l’ensemble! des! parties! prenantes! de! cette! Commission!
! "!79!"!




le! canton,! puis! par! la! suite! dans! l’introduction! et! le! contrôle! des! registres,! des!








"! Evaluation! d’une! adaptation! des! horaires! de! la! prostitution! de! rue! durant! la!
période! la!plus!sensible! (mai!à! juillet)!et!des!conséquences!potentielles!d’une!
telle!mesure!




relatifs! à! la! GrandAFontaine.! (…)! En! l’état,! l’instance! constate! que! les! mesures!
supplémentaires! mises! en! place! dans! le! cadre! du! Groupe! de! travail! semblent!
améliorer,!ou!du!moins!stabiliser!la!situation!durant!les!mois!d’été.!Elle!a!pris!note!du!
recours! de! l’Association! des! habitantAeAs! du! quartier! de! la! GrandAFontaine! contre!
l’octroi!d’une!patente!B+!au!Bar!de!la!GrandAFontaine!».!En!lien!à!l’attribution!de!cette!
patente,!un!monitoring!a!été!effectué!et!à!ce!jour!une!décision!du!tribunal!est!attendue!
pour! donner! suite! à! de! futures! réflexions! et! discussions! autour! de! «! potentiels!
aménagements!»!(PierreAOlivier!Nobs,!Conseiller!communal,!entretien!du!13.04.17).!















pour! plusieurs! domaines! et! hypothétiques! pour! d’autres.! Toutefois,! le! risque! d’un!
déplacement!de!la!prostitution!de!rue!dans!un!lieu!indéterminé!reste!possible,!ce!qui!
serait! une! conséquence! désastreuse! et! ruinerait! le! travail! de! prévention! et! de!
sécurisation!effectué!depuis!des!années!dans! le!milieu!de! la!prostitution!à! la!GrandA
Fontaine.!Forte!de!ces!conclusions,!la!Commission!a!adressé!une!recommandation!à!
l’intention!de!la!ville!de!Fribourg,!en!application!de!l’article!20!al.!2!let.!LProst!(rôle!de!
conseil! aux! communes).! Dans! cette! recommandation,! la! Commission! estime! que!




















été,! c’est! bien! différent! !! »! (Entretien! AGF).! Des! rendus,! sous! forme! de! rapports!
informels,!ont!d’ailleurs!été!déposé!à!la!préfecture!pour!«!démontrer!que!les!horaires!
de!20h!à!2h![durant!lesquels!les!TS!peuvent!tapiner]!n’étaient!pas!respectés!».!Cette!
réappropriation! de! constat! utilisé! par! certain·e·s! membres! de! l’AGF! démontrent!
également!une!intention!de!territorialisation,!au!sens!où!iels!sont!les!seuls!à!pouvoir!














pourtant! soumis! à! l’octroi! d’une! patente! de! type! B32,!
                                                
32!La!patente!B!donne!le!droit!de!servir!des!boissons!à!consommer!sur!place!ainsi!que!de!les!vendre!à!
emporter.!Pour!les!établissements!avec!restauration,!elle!donne!en!outre!le!droit!de!servir!des!mets!à!
consommer! sur! place! ainsi! que! de! les! vendre! à! emporter.! Tiré! de! [En! Ligne]! URL! :!
http://www.fr.ch/spoco/fr/pub/etsfr/patenteb.htm!(consultée!le!13!juin!2017)!
Figure 4. : Devanture du Café de la 
Grand-Fontaine. Source personnelle./
! "!82!"!
dont! il! remplit! les! conditions.! Le! Préfet! de! la! Sarine! a! d’ailleurs! attribué! à! cet!
établissement!une!patente!B+!«!le!30!juin!2015!»!(Rapport!de!la!Commission!2015!:!2)!
lui!permettant!ainsi!d’être!ouvert!jusqu’à!3!heures!du!matin.!L’Association!de!la!GrandA
Fontaine! a! alors! fait! opposition! à! cet! octroi! et! la! décision! est! en! attente! après! le!
monitoring!mentionné!ciAdessus.!Le!renouvellement!de!cette!patente!a!d’ailleurs!posé!
problème,!car!les!riverain·e·s!de!l’AGF!considèrent!par!ce!fait!que!«!que!les!autorités!
se! moquent! »! d’eux! et! «! ne! prennent! pas! en! considération! [les]! revendications! »!
(Entretien!AGF).!Lors!de!mes!entrevues!sur!le!terrain,!ce!Bar!est!souvent!comparé!à!
d’autres! établissements! de! la! ville,! qui! semblent! ne! pas! poser! de! problème! aux!
voisin·e·s,! bien! qu’ils! représentent! des! lieux! de! forte! affluence! nocturne.! Ces!
comparaisons!montrent!clairement!une!intention,!volontaire!ou!non,!de!vivre!dans!un!
espace!«!comme!les!autres!».!Ce!sentiment!partagé!par!plusieurs!interviewé·e·s!de!













beaucoup! cherchent! simplement! une! compagnie! sans! consommation! de! service!
sexuel.! Le! comptoir! est! occupé! par! des! hommes,! dépassant! généralement! la!
quarantaine!et!par!les!TS.!L’endroit!est!très!sombre!et!appelle,!même!en!milieu!d’aprèsA
midi,!à!un!ambiance!nocturne!tamisée!et!enivrante!au!son!d’une!musique!latino.!!






«! “quotidiennement“! (…)!des!présences!susceptibles!d’être! contrôlées!par! la!police.!
Grâce!à!la!comparaison!possible!entre!la!liste!des!personnes!exerçant!la!prostitution!
dans! le! salon! et! la! liste! des! personnes! effectivement! présentes,! les! abus! et! autres!
formes! d’exploitation! à! l’encontre! des! personnes! en! situation! clandestine! pouvaient!








prévention! sanitaire! et! d’informer! sur! le! rôle! des! services! étatiques! et! associatifs!
impliqués!dans!le!domaine!de!la!prostitution!»!(Rapport!de!la!Commission!2014!:!3).!
Au!sens!de!l’art.!11!al.!2!de!la!loi!sur!l’exercice!de!la!prostitution,!ces!registres!«!peuvent!
être! contrôlés! en! tout! temps! par! la! Police! cantonale! »! (Rapport! de! la!Commission!
2015!:!2).!Il!serait!légitime!de!se!demander!quel!rôle!les!autorités!attribuent!au!Bar,!au!
travers!de!la!tenue!de!ces!registres.!SontAils!un!simple!relevé!de!présence!ou!ontAils!
un! lien!direct!avec! le!paiement!des! impôts!et!assurances!des!professionnel·le·s!du!
sexe!?!Le!peu!d’informations!récoltées!à!ce!sujet!ne!me!permet!malheureusement!pas!














Schéma 1. Lieux et protagonistes de la rue de la Grand-Fontaine. 












individu,!à!une!matière!extérieure,!à!un!contenant,!auquel! il! faut!s’adapter.!Or,! l’espace!
n’est! pas! seulement! un! contenant,! mais! aussi! et! surtout! un! contenu! de! l’expérience!
sociale!:!un!ensemble!de!ressources!et!de!contraintes,!matérielles,!immatérielle,!idéelles,!
de! tailles!variées!qui! tout!à! la! fois!entourent! l’acteur! individuel!et!que!celuiAci! incorpore,!
sous!la!forme!de!schémas!mentaux,!de!systèmes!d’idées,!de!normes,!de!prescriptions,!de!
répertoires!de!pratiques!»!(Lussault!2009!:!27).!!






dimension! genrée,! relative! à! la! présence! de! TS! n’est! pas! anodine.! Ainsi,! dans! un!
premier!temps,!je!tenterai,!à!l’aide!du!modèle!de!la!triplicité!de!l’espace!de!Lefebvre,!
de!décortiquer!les!différents!espaces!présents!au!sein!même!de!la!GrandAFontaine!et!
par! la! suite! de! démontrer! les! pratiques! de! territorialisation! relatives! à! ces! mêmes!
espaces.!!
5.3.1! L’espace!:!vécu,!perçu!et/conçu!
À!mon! sens,! selon! cette! séquence! temporelle! observée! à! la!GrandAFontaine,! la!
dimension! genrée! apparaît! de! manière! transversale! au! modèle! de! la! triplicité! de!
l’espace! offert! par! Lefebvre,! puisque! l’espace! urbain! participe! à! la! production! des!
rapports!de!genre!et!se!voit!influencer!par!ces!mêmes!éléments!de!manière!réciproque.!











Tout! d’abord,! les! pratiques! spatiales! de! ce! lieu! (liées! à! l’espace! vécu)! sont! de!
diverses!natures!et!n’ont!pas!les!mêmes!intensités!de!jour!ou!de!nuit!:!premièrement,!
de! transit! pour! les! nonAhabitant·e·s,! puis! résidentielle! pour! les! riverain·e·s,! et! enfin!
commerciales!pour!les!TS!durant!leur!activité!et!pour!une!boulangerie!et!le!Bar!durant!







lien! attribuée! à! la!GrandAFontaine,! entre! les! parties! haute! et! basse! de! la! ville,! est!
essentielle.! Cet! emploi! de! transit! peut! être! vu! comme! un! phénomène! de! pouvoir!







15),! les! lieux!de!passages!et!de! transit!peuvent!même!être!vus!comme!des!«!nonA





Outre! cette! fonction!de! transit,! le! découpage!conçu! de! cette! rue!peut! être! lu! au!
travers!d’un!tableau!biaxiale,!démontrant!deux!lignes!de!coupe,!l’une!dans!sa!longueur,!
l’autre!dans!sa! largeur.!Sectionnée!à! l’horizontal!au!niveau!des!escaliers!du!CourtA
Chemin,! le! haut! de! la! rue,! abritant! architecturalement! des!maisons! plus! hautes! et!
habitées!historiquement!par!des!habitant·e·s!plus!aisé·e·s,!appartient!au!quartier!du!













plus! discret.! Si! les! TS! sortent! la! nuit,! elles! vivent! dans! des! logements! (studios! ou!
appartement! partagés)! monnayant! des! loyers! relativement! élevés.! «! Selon! [les]!
informations![de!La!Liberté],!le!loyer!des!salons!oscille!entre!60!et!100francs!par!jour!»!
(17.10.2015),! ce! qui! est! encore! vérifiable! actuellement34).! Ceci! démontre! bien! une!
capitalisation!sur!cette!portion!de!sol.!La!raison!est!simple! :! les!TS!ne!peuvent!pas!
travailler!ailleurs!dans! la! rue!dans! la!ville!de!Fribourg.!Cette!observation!permet!de!
comprendre!la!construction!perçue!de!cette!rue.!Si,!en!effet,!plusieurs!quartiers!de!la!
ville!de!Fribourg!ont!historiquement!abrité!de!la!prostitution!de!rue,!c’est!au!travers!du!





Suite! à! de! nombreuses! discussions! houleuses! de! l’époque,! le! règlement! autorisait!
donc!la!pratique!de!la!prostitution!de!rue!dans!les!endroits!dans!lesquels!elle!était!déjà!
implantée,!autorisation!qui!se!retrouve!dans!la!loi!(LProst)!entrée!en!vigueur!en!2011.!
Dès! lors,! la!GrandAFontaine!porte!cette!étiquette!historique,!perçue%comme!«! la!rue!
chaude!de!Fribourg!»!(La!Liberté!02.07.2015!et!08.11.2016),!«!endroit!connu!et!réputée!
pour!la!prostitution!de!rue!»!(La!Liberté!08.06.2016!et!08.11.2016).!!
Cette! perception! d’un! espace! spécifique! semble! également! mener! des! nonA
habitant·e·s!à!la!considérer!comme!un!lieu!«!à!part!».!Ainsi,!«!ici,!ils!se!sentent!libres!
de!se!comporter!comme!ils!veulent!»!(Entretien!AGF).!Cette!perception!d’un!lieu!à!part!











est! lié!à! la!dichotomie!privéApublic.!Le!cas!de! la!GrandAFontaine!est!spécifique,!car!
cette!distinction!semble!s’enchevêtrée!plus!étroitement.!En!effet,!la!présence!des!TS!
amène!une!dimension!sexuelle!privée!au!sein!de! l’espace!public,!et! les!externalités!
publiques! liées! à! son! exercice! entrent! dans! la! sphère! privée! des! riverains.! Les!
dimensions!de!sexe!et!de!genre!sont!ici! intéressantes!à!mobiliser.!Comme!j’ai!pu!le!
montrer!dans!la!partie!théorique,!les!TS!ébranle!la!structure!sousAjacente!attribuant!les!








aussi! la! compréhension! que! leur! enfreinte! peut! poser! problème! en! remettant! en!
question!cette!vision!préAconstruite.!
Dans!ce!cadre,!les!«!atteinte[s!sont]!ici!généralement!visuelle[s]!et!sonore[s].!(…)!
























Bar! Grisélidis! TS! Autorités!cantonales!
Autorités!
communales! AGF! IQN!






































































Tableau 1 : Perception lefebvrienne des actrices et acteurs. Source : réalisation personnelle 
 
5.3.2! Découpage!et!territorialisation!












place! de! silhouettes! d’enfants! pour! rendre! attentif! les! automobilistes.! En! plus! des!
raisons!évoquées,!ceci!semble!dénoter!d’une!envie!de!réappropriation!de!la!rue!par!
les! riverain·e·s.!La!demande!de! fleurs!a!cependant!été! rejetée!par! la!ville!pour!des!
raisons!floues!:!
«!Le!végétal!ne!doit!pas!entrer!en!concurrence!avec!le!patrimoine!architectural!dans!lequel!
il! est! inscrit.! L’intervention! par! le! biais! d’artifices! tels! que! des! pots! de! fleurs! dans! ce!
contexte!sensible!représente!une!altération!du!caractère!originel!de!cette!rue.!»!(Courrier!
de!la!direction!de!l’édilité,!mai!2015)!!
Du! côté! du! Bar,! cette! demande! est! considérée! comme! «! un! prétexte,! car! les!








de! se! comporter! comme! ça,! alors! nous! aussi! »! (Entretien! AGF).! La! demande!
d’interdiction!pure!et! simple!de! la!prostitution!de! rue!par! l’Association!de! la!GrandA
Fontaine!dénote!également!une!intention!de!territorialisation!de!la!part!des!riverain·e·s!
pour!se!réapproprier!l’espace!en!excluant!de!celuiAci!les!TS.!Sans!y!porter!de!jugement,!
l’exclusion! spatiale! demandée! est! sousAtendue! d’une! relation! de! pouvoir,! puisque!
comme!je!l’ai!démontré!plus!haut,!la!majorité!des!actrices!et!acteurs!mécontent·e·s!de!
la! rue! semble! appartenir! à! une! catégorie! de! propriétaires! aux! professions!
majoritairement! libérales,! bénéficiant! ainsi! d’un! capital! social! élevé,! au! sens!
! "!92!"!
bourdieusien! du! terme,! et! leurs! permettant! de! ce! fait! de!mobiliser! des! ressources!
matérielles!et!immatérielles!plus!larges35!et!de!territorialiser!activement!leurs!espaces.!!
La! territorialisation! était! également! très! présente! au! sein! du! Bar! de! la! GrandA
Fontaine.!En!effet,!lors!de!ma!première!visite,!une!jeune!femme!attendait!sur!le!palier.!
Cette!présence!me!semblait! faire!office!de!contrôle!bien!que!cette!dernière! fut! très!
cordiale!avec!moi!et!m’invita!à!entrer.!À!l’intérieur!également,!les!regards!surveillants!
et!interrogateurs!étaient!nombreux,!ce!qui!m’empêcha!même!de!sortir!mon!carnet!de!












amènent! pourtant! une!production! d’espace!au! travers! du! contrôle! qu’elles! opèrent.!
Agissant! au! travers! d’un! pouvoir! symbolique,! elles! contrôleraient! visuellement! cet!
espace! et! projetteraient! des! informations,! qui! relèvent! d’une! forme! claire! de!
territorialisation! en! distribuant! le! groupe! des! surveillé·e·s! (le! Bar,! les! TS! et! leurs!
client·e·s!et!le!groupe!des!surveillants!(les!autorités!et!les!riverain·e·s).!!
Si!l’espace!public!tente!d’être!réapproprié,!l’espace!privé!est!lui!aussi!mobilisé.!Il!est!
intéressant! de! noter! que! différents! endroits! ont! été! (ré)aménagés! afin! que! leurs!
frontières!territoriales!soient!comprises!et!respectées.!Ainsi,!certain·e·s!ont!opté!pour!
                                                




















trains! !! »! (Entretien!Bar)! ou!encore!pour!attester! d’un!pan!historique!du! lieu!par! la!
présence!de!«!“dames!de!petites!vertus“!aux!abords!des!étuves!de!la!GrandAFontaine,!
[qui]! est! attestée! [déjà]! au!MoyenAâge! et! confirme! la! longue! tradition! de! cette! rue!
comme!lieu!de!prostitution!»!(Fritz!2008!:!12).!La!question!pourrait!être!la!suivante!:!
«!Comment![c]es!enjeux!mémoriels!se!traduisentAils!au!sein!de!l’espace!urbain!?!Que!
révèlentAils! des! processus! d’appropriation! de! l’espace! et! des! luttes! pour! la!
légitimation!?!»!(Jacot!2008!:!181).!Ces!souvenirs!du!passés,!convoqués!constamment!
semblent! correspondre! à! «! une! stratégie! symbolique! de! lutte! pour! [ou! contre]!
l’inscription! dans! l’espace! et! dans! le! temps! »! (Ibid.! :! 182)! de! la! présence! de! la!
prostitution!dans! ce! lieu!et!met! en!évidence! la! dimension! idéologique!pouvant! être!
relative!à!ce!«!patrimoine!»,!moralement!connoté.!Cet!enjeu!social!et!symbolique!sousA
tend! l’ensemble! du! conflit! et! diffère! dans! son! utilisation! en! fonction! des! actrices! et!
acteurs!en!présence.!Ainsi,!les!autorités!le!citent!comme!légitimité!en!s’appuyant!sur!
le! règlement! de! 1986! l’autorisant! uniquement! «! là! où! elle! est! déjà! implantée!
! "!94!"!
traditionnellement! »! (Règlement! de! 1986! art.! ! 2! a)).! Ce! dernier! mot! relève! d’une!
importance! centrale.! La! tradition! dans! le! sens! commun,! relève! bien! d’un! caractère!
historique,!définit!comme!un!«!ensemble!de!légendes,!de!faits,!de!doctrines,!d'opinions,!
de!coutumes,!d'usages,!etc.,!transmis!oralement!sur!un!long!espace!de!temps![ou!de]!
manière! d'agir! ou! de! penser! transmise! depuis! des! générations! à! l'intérieur! d'un!
groupe! »36.! Il! apparaît! donc! dans! notre! cas! que! le! travail! prostitutionnel! revêt! un!
caractère,!dit!«!traditionnel!»!à!la!rue!de!la!GrandAFontaine,!et!semble!donc!bien!«!pris!
dans![d]es!enjeux!d’appropriation!de!l’espace!et!de!légitimation!»!(Ibid.!:!183)!pouvant!










patrimoniale! (…)!garanti[ssant]! non!pas!notre! relation!à! l’histoire,!mais!nos!bonnes!
relations!à! la!bonne!histoire!»! (Ibid.% :! 7).! Les!TS!de! la!GrandAFontaine!ne!peuvent!
moralement!pas!faire!partie!d’un!«!patrimoine!»!immatériel!de!la!ville!ou!du!canton!de!











clairement! de! conflit! plutôt! que! de! tension,! au! sens! où! les! parties! prenantes! sont!
réellement! engagées! dans! un! processus! de! tractation! avec! les! autorités! et! ce! de!
manière!explicite!et!médiatisée.!Il!est! important!de!relever!que!cette!utilisation!de!la!
médiatisation! relève! également! d’une! pratique! de! territorialisation.! Au! travers! du!
modèle! théorique! (présenté! au! point! 3.2),! la! mobilisation! de! la! notion! de!
«!changement!»!est!apparue!comme!centrale!pour!comprendre! la!conflictualité.!Vu!
comme!des!«!révélateurs!de!mutation!»!(2015!:!44),!il!est!aussi!celui!des!rapports!de!
force! au! sujet! de! biens! (imA)matériels! et! mène! souvent! à! «! un! processus! de!
territorialisation! »! (Melé! 2007! :! 44).! Pour! comprendre! cet! ensemble,! je! montrerai!
comment!le!«!caractère!polémogène!»37!de!la!rue!de!la!GrandAFontaine!a!mené!ses!
protagonistes!à!se!confronter!non!seulement!entre!eulles,!mais!aussi!avec!les!autorités!
communales! et! cantonales.! Ainsi,! au! travers! du! discours,! je! tirerai! des! registres!
d’argumentation! permettant! de! répertorier! les! engagements.! Je! tiens! finalement! à!
souligner! une! nouvelle! fois! que! la! nature! même! des! conflits! est! un! processus!
profondément! dynamique! et! que! l’arrêt! sur! image! que! j’opère! dans! ce! travail! n’est!
aucunement!doté!d’un!caractère!immuable.!
Partant!du!principe!que!les!conflits!sont!«!des!plateformes!de!prises!de!parole!»!au!
sens! hirschmanien! du! terme,! la! mention! du! changement! est! une! des! premières!
informations! que! l’ensemble! de! mes! interviewé·e·s! ont! soulevé.! Cependant! si!
certain·e·s! voient! dans! ces! modifications! une! péjoration! de! la! situation,! d’autres!
pensent!que!la!rue!n’a!jamais!été!aussi!structurée.!L’objet!du!conflit!repose!donc!sur!




sont! des! factrices! et! acteurs! centraux,! que! j’ai! exposés! précédemment.! Selon! la!
majorité! de! mes! interviewé·e·s,! une! modification! de! la! clientèle! des! TS! serait!










celle! des! hommes! et! celle! des! femmes,! mais! le! cadre! de! ce! travail! est!
malheureusement!trop!restreint!pour!s’y!attarder.!Si!l’Association!de!la!GrandAFontaine!













changement! de! législation! relatif! à! l’interdiction! de! fumer! à! l’intérieur,! puisque! son!
amplitude! reste! également! complexe! à! mesurer.! Outre! les! agent·e·s! de! sécurité!
posté·e·s!à!l’extérieur!les!soirs!de!weekAend,!le!Bar!a!également!mis!à!disposition!un!
fumoir!adjacent!à!ses!locaux,!dans!lequel!les!client·e·s!et!les!TS!peuvent!se!rendre.!
Sans! tirer! de! conclusion! hâtive,! ces! changements,! quoique! difficiles! à! quantifier,!
semblent! être! deux! variables! nonAnégligeables! dans! la! prise! en! compte! des!





La! modification! des! accords! de! libreAcirculation! avec! l’Union! Européenne! (UE)!
semble!avoir!joué!un!rôle!majeur!dans!la!perception!du!changement!au!sein!de!la!rue!
de! la! GrandAFontaine.! Ce! constat! semble! faire! consensus! chez! toutes! les! parties!
prenantes!du!conflit.!En!effet,!à!partir!«!de!2009,!les!travailleuses!du!sexe,!jusqu’alors!





travailler! plus! librement! en!Europe.!Ainsi,! «! la! venue! de! ressortissantes! de! l’Union!
Européenne!et!la!possibilité!d’obtenir!des!autorisations!de!travail!pour!90!jours!ou!des!
permis! de! séjour! »! (Rapport! FriASanté! 2012! :! 14)! ont! considérablement! changé! la!
donne.!Deux! conséquences!majeures!découlent! de! cette!modification.! La!première!
réside!dans! le! fait!que! les!TS!présentes!à! la!GrandAFontaine!pour! travailler!dans! le!
domaine!du!sexe!exercent!quasiment!toute!de!manière!légale!(à!quelques!exceptions!





trottoirs! de! la!GrandAFontaine.! Le! Programme!Grisélidis! admet! d’ailleurs! que! «! les!
impressions!au!sujet!des!travailleuses!du!sexe!se!sont!péjorées![notamment]!depuis!
un!moment! à! cause!de! leurs!grosses!mobilités!et! de! la! perte!du! lien! social! ».! Les!
accords!bilatéraux!SuisseAUE!ne!sont!pourtant!pas!une!exception.!«!Pour!toutes!sortes!
de!raisons!législatives!et!sociales,!la!moindre!n’étant!pas!les!politiques!répressives!de!
















normale!et!masculine!d’améliorer!son! lot!par!son! travail! (…).!Puis,! il!y!a! le!cas!des!
femmes!qui!tentent!d’en!faire!autant!»!(Augustin!2011!:!51).!Le!point!de!vue!très!militant!









ayant! reçu! du! spray! au! poivre! dans! les! yeux! »! (Entretien! AGF).! Autant! d’histoires!
invoquées!amenant!souvent!le!discours!à!exposer!les!TS!comme!des!victimes.!Autant!
de! raisons!qui! ne!sont!pas! fausses,!mais!qui! sont!problématiques! lorsqu’elles! sont!
brandies!comme!des!vérités.!Bons!nombres!d’études39!montrent!d’ailleurs!que!le!statut!
                                                
39!Notamment!:!!
Ambrosetti!Elena!et%al.!2008.!“Femmes,!rapports!de!genre!et!dynamiques!migratoires“!Population,%Vol.!63),!p.!767A
793.! [En!Ligne],!URL! :! http://www.cairn.info/revueApopulationA2008A4ApageA767.htm! (Page!consultée! le! 13! juin!
2017)!




non),! leur! enlève! toute! forme! d’agency% et! les! cantonnent! dans! une! position! de!
faiblesse,!nécessitant!aides!et!appuis.!La!figure!des!TS!migrant·e·s!et!indépendant·e·s!
ne! froisseraitAelle! pas! de! manière! inconsciente! les! images! d’Épinal! qui! leurs! sont!
habituellement! attribuées! ?! La! chercheuse! Sybilla! Mayer! fait! d’ailleurs! le! constat!

















                                                
pageA4.htm!(Page!consultée!le!13!juin!2017)!
Freedman!Jane.!!(2012).!“Taking!gender!seriously!in!asylum!and!refugee!policies“.!In!Global!Migration,!Challenges!













d’externalités!problématiques,! relayant!ainsi! les!différents! types!d’argumentation!qui!
ont!été!démontrés!plus!haut.!!








comparaison! avec! le! vocabulaire! utilisé! dans! les! rapports! de! la! Commission!
consultative! dans! le! domaine! de! la! prostitution! est! intéressante.! Dans! ces! rendus,!
l’évolution!est!catégoriquement!plus!nette!:!si!en!2009,!le!terme!de!“travailleuse·s!du!
sexe“! était! absent,! à! partir! de! 2015,! c’est! le! phénomène! inverse! qui! se! produit,!
éliminant!complètement!le!mot!“prostituée·s“.!Ce!changement!de!regard,!pouvant!être!
qualifié!de!général,!serait!révélateur!d’une!vision!plus!libérale!du!travail!du!sexe!?!Ou!
                                                





sous!pression!»! (21.10.14),!«!FriASanté! très! fréquenté!»! (12.06.15),!«!Le!café!de! la!GrandAFontaine!
ouvrira! jusqu’à! 3h! le! weekAend! »! (02.07.15),! «! Les! prostituées! passent! d’avantages! par! la! toile! »!








































Prostituée·s*! 4! 9! 3! 4! 2!
Travailleuse·s!du!sexe*!! A! 5! 5! 8! 4!
Autres41!! 3! 1! 2! A! 1!
 
Tableau 2 : Analyse des termes dans la presse. Source : réalisation personnelle 














Prostituée·s*! 3! 7! 1! A! A!
Travailleuse·s!du!sexe*! A! 8! 33! 20!
1
2!
Autres! A! A! A! A! A!
 
Tableau 3 : Analyse des termes dans les rapports cantonaux de la Commission consultative.  
Source : réalisation personnelle  
* (terme utilisé uniquement au féminin dans les textes, articles et rapports) 
























Dans! une! perspective! de! prise! de! paroles! il! est! important! d’utiliser! le! triptyque!
hirschmanien!de!voice,% loyalty%et!exit.%Ce! tableau!permet!de!saisir!que! la!voice%est!
essentiellement! saisir! par! les! propriétaires! (majoritairement! parties! prenantes! de!
l’AGF)!pour!s’exprimer!face!aux!autorités!et! leur!demander!leurs!interventions,!mais!
cette!pratique!se!fait!également!lors!d’affrontements!entre!ces!mêmes!protagonistes!et!
le! Programme! Grisélidis! (débat! à! La! Télé! ou! à! la! radio42! et! articles! de! journaux!






à! se! déplacer! après! 90! jours! de! travail,! mais! également! relative! aux! locataires,!
bénéficiant! d’une! possibilité! de! changer! de! logement! plus! facilement! que! les!
propriétaires.! Quant! à! la! loyalty,! cette! dernière! s’avère! utilisée! par! le! Bar,! qui! se!
conforme! aux! demandes! de! la! ville! et! met! en! place! les! mesures! qui! lui! sont!
demandées.!Cependant,! les!autorités! semblent! également! utiliser! cette!perspective!





























Bar! Grisélidis! TS! Autorités!cantonales!
Autorités!
communales! Locataires! Propriétaires!



























Pouvoir! ! Moyen! Moyen! Faible! Fort! Fort! Faible! Moyen!
 
Tableau 4 : Analyse hirschmanienne des prises de positions des actrices et acteurs.  
Source : réalisation personnelle 
 
Grâce! au! modèle! théorique! de! Torre! et% al.! (2015),! il! est! possible! de! saisir!
l’argumentaires!des!actrices!et!acteurs!contestataires!et!contesté·e·s,!ainsi!que!leurs!



















GrandAFontaine! »! par! certain·e·s! habitant·e·s! (Entretien! IQN),! etc.)! cette! catégorie!
souffre!de!différence!d’interprétation,!malgré!son!caractère!objectif!de!sens!commun.!
Si!tou·te·s!semblent!s’accorder!sur!des!pics!de!trafic!de!transit,!le!manque!de!valeur!
référence! quant! aux! bruits! pose! problème.! En! effet,! les! autorités! reconnaissent!
clairement! «! aux! riverains! des! nuisances! à! des! pics,! car! c’est! un! des! trois! accès!
motorisés!à! la!BasseAville!»! (PierreAOlivier!Nobs,!Conseiller!communal,!entretien!du!















ce!registre!argumentatif! très!malléable,! tant! individuellement!que!collectivement,!est!
! "!107!"!
une!catégorie!difficilement!quantifiable.!Ce!registre!est!rejoint!par!celui!des!valeurs,!au!











l’AGF! revendique! également! le! manque! de! rigueur! dans! l’application! de! ses!





















et!techniques! ! ! ! x! ! x! x!
SocioA




! ! ! ! ! x! x!
Responsabilité! ! ! ! x! x! x! x!
Qualité!de!vie!! ! x! x! x! x! x! x!








































































Tableau 5 : Actrices et acteurs, argumentations, catégories d’usages et spatialité.  




Le! Tableau% 5,! «! Actrices% et% acteurs,% argumentations,% catégories% d’usages% et%
spatialité% »! permet! un! premier! constat! évident,! mais! pourtant! d’une! importance!
centrale! :! la! superposition! spatiale! des! fonctions! résidentielles! et! de! production! de!
service! sexuel! sont! le! nœud! du! problème.! En! ce! sens,! la! présence! de! nombreux!
usages! interventionnels! (fait! par! les! divers! services! des! autorités,! Grisélidis,! etc.)!
semble!renforcer!l’idée!que!cet!espace!nécessite!un!encadrement!présent.!Ainsi,!si!les!





arguments! relatifs! à! la! catégorie! scientifique! (par! ses! demandes! de! monitoring! et!
d’études),!mais!fait!aussi!référence!aux!droits!privés!du!sol!(par!ses!mises!en!évidence!



















la! qualité! de! vie,! utilisé! quasiment! par! l’ensemble! de! mes! interviewé·e·s.! Si! cette!
dernière!se!situe!dans!une!utilisation! résidentielle!plus!calme!pour! les!membres!de!








constat!d’une!éviction! flagrante!de! la!parole!même!des!TS.!En!effet,!même!si! leurs!




Comme! j’ai! pu! le! démontré! tout! au! long! de! ce! travail,! la! perspective! spatiale,!
soutenue! tant! par! les! des! apports! des! géographies! territoriales! et! morale! que! la!
perspective!conflictuelle!amenée!par!les!axes!d’usages!et!d’externalités!m’ont!permis!
de!décortiquer!cet!ensemble!pièce!par!pièce.!Si!le!concept!de!gentrification!m’aurait!

























enchanté[e]! (…)! »! ! de! la! présence! de! ce! commerce.! Le! possesseur! du! magasin!
argumente!de!manière!directe!:!«!Il!n’y!a!en!fait!aucune!nuisance!réelle!».!Comme!pour!




celui! de! la! rue! de! la! GrandAFontaine.! La! question! semble! bien! résider! dans! la!
modification! potentielle! de! la! valeur! des! bâtiments,! ainsi! que! dans! la! présence!
d’externalités! négatives,! bien! qu’une! nuance! de! taille! diverge! du! cas! de! la!GrandA
Fontaine!:!les!TS!n’y!sont!pas!arrivé·e·s!récemment.!!
6! Conclusion!
Ce! travail! ne! prétend! pas! à! l’exhaustivité.! Il! est! une! photographie! d’un! espace!
contenant! des! interactions! dans! un! contexte! social! à! un! moment! donné.! J’espère!
cependant!que!cette!recherche!a!pu!tout!du!moins!soulever!des!questions!grâce!à!sa!
perspective! transdisciplinaire! au! travers! d’un! conflit! spatial.! En! effet,! alliant! les!
pratiques!ethnographiques!d’observation!participante,!de!descriptions!et!d’analyse!de!
! "!112!"!
discours! à! une! analyse! géographique! et! constructiviste! de! ses! relations! spatioA






De! manière! générale,! «! il! apparaît! extrêmement! compliqué! pour! les!
travailleurs[·euses]! du! sexe! de! disposer! de! lieux! d’exercice! pour! leur! activité! »!
(Maffesoli!2011!:!183).!Le!but!n’est!pas!ici!de!conclure!par!le!fait!que!les!demandes!





à! la!prostitution!a!été! réduit!d’environ!1km!dans! l’Ouest!de! la!ville!passant!ainsi!de!
1,7km! à! 700m! (24heures! 15.02.2017)! en! raison! du! développement! résidentiel! du!





riverain·e·s! pose! d’office! problème.! Quant! à! Zürich,! la! ville! a! tenté! de! déplacer!
massivement! la! prostitution! de! son! centre! par! la! construction! de! sex% boxs! à! la!
périphérie!de!la!cité.!«!Vantées!par!les!autorités!»,!ces!sex%boxs!semblent!n’avoir!attiré!
qu’une! partie! des! TS,! tout! en! en! reléguant! une! partie! dans! des! endroits! moins!
sécurisés.!Des!projets!ont!pourtant!été!proposés,!comme!celui!mis!en!place!par!la!ville!

















Outre! la! difficulté! liée! à! leurs! grandes!mobilités,! il! semble! que! cette! nonApriseAenA
compte!contribue!à!la!stigmatisation!de!cette!même!population.!Malgré!les!nombreuses!
mesures! pragmatiques!mises! en! place! par! les! autorités! fribourgeoises,! la! situation!
semble!toujours!très!tendue.!Ce!travail!ne!prétend!pas!y!apporter!une!solution!miracle,!
mais! peutAêtre!que! la! prise!en! compte!du!discours!des!TS,! eullesAmêmes,! pourrait!




peutAêtre! inconsciente,! de! ce! lieu! de! prostitution! fribourgeois! semble! appuyer! et!
légitimer!le!fait!de!garder!la!GrandAFontaine!comme!dernier!bastion!de!la!prostitution!
de! rue,! puisque! la! présence! de! ces! TS! se! trouve! dans! un! passé! lointain.! Des!
références! faites! continuellement! à! la! chanteuse! fribourgeoise! Arlette! Zola! ayant!







comparativement! à! la! situation! actuelle,! dans! laquelle! le! faible! ancrage! des! TS! se!
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